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HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN 
 
Saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli yang saya 
kerjakan berdasarkan kemampuan saya, bukan merupakan karya yang sudah 
pernah diajukan sebelumnya yang dibuat oleh orang lain dan sepanjang 
pengetahun saya dalam skripsi ini tidak mengandung karya atau pendapat orang 
lain, kecuali yang secara tertulis dilakukan pengutipan dalam naskah dan 
tercantum dalam daftar pustaka.  
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Kedua orang tuaku 
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Perjuangan bapak dan ibu yang sangat indah menjadikan aku 
sebagai seorang sarjana, terima kasih Pak, Bu.  
 
Kedua adikku, yang terkadang merusuh saat penulisan, tapi itu penyegaran. 
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GAMBARAN PERILAKU PENCEGAHAN KARIES GIGI ANAK UMUR 
8-9 TAHUN BERDASARKAN PERSEPSI ORANG TUA 
 (KAJIAN DI SD N 44 NUSUKAN) 
Latar Belakang: Data Riskesdas tahun 2018 menyatakan 92,6% 
kelompok umur lima sampai sembilan tahun mengalami karies gigi. Pengetahuan 
dan sikap mereka dapat mempengaruhi cara mereka dalam mencegah karies gigi. 
Health belief model sudah banyak digunakan dalam penelitian dan memiliki 
konsep utama berupa prediksi dari tindakan untuk mencegah, menyeleksi atau 
mengendalikan kondisi penyakit. Peran orang tua dalam pencegahan karies gigi 
sangat diperlukan karena pada umur 8-9 tahun kemampuan anak dalam 
mengambil keputusan masih belum berkembang dengan baik sehingga 
memerlukan bimbingan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
gambaran perilaku pencegahan karies gigi anak umur 8-9 tahun berdasarkan 
persepsi orang tua menggunakan teori health belief model (kerentanan, 
keseriusan, manfaat, hambatan, efikasi diri dan isyarat untuk bertindak). 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan 
jenis observasional kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Subjek pada 
penelitian ini adalah orang tua anak yang berumur 8 - 9 tahun di SD Negeri 44 
Nusukan sebanyak 52 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan analisis univariat untuk melihat distribusi frekuensi setiap variabel 
yang diteliti. 
Hasil: Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan 15 pernyataan yang 
sudah dilakukan uji validitas. Analisis data pada uji normalitas menunjukkan 
bahwa semua variabel memiliki data yang terdistribusi normal sehingga 
pengkategorian menggunakan mean, kecuali variabel manfaat pengkategorian 
menggunakan median. Kesimpulan: Terdapat 32,69% responden berpersepsi 
rentan, 42,31% responden memiliki persepsi serius, 65,38% responden 
berpersepsi bahwa perilaku pencegahan karies gigi bermanfaat, 69,23% responden 
tidak mempunyai persepsi hambatan, 32,69% responden berpersepsi mampu 
melakukan perilaku yang dapat mencegah karies gigi anak dan 78,85% responden 
mendorong anak untuk melakukan perilaku pencegahan karies gigi. 
 









DESCRIPTION OF CHILDREN DENTAL PREVENTION BEHAVIOR OF 
AGE 8-9 YEARS BASED ON PARENTS’ PERCEPTION 
(STUDY AT SD N 44 NUSUKAN) 
Background: Riskesdas data for 2018 stated that 92.6% of the age group 
of five to nine years had dental caries. Their knowledge and attitude can influence 
the way they prevent dental caries. The health belief model has been widely used 
in research and has the main concept of prediction of actions to prevent, select or 
control disease conditions. The role of parents in the prevention of dental caries is 
very necessary because at the age of 8-9 years the child's ability to make 
decisions is still not well developed so it requires guidance. Objective: This study 
aims to determine the description of dental caries prevention behavior of children 
aged 8-9 years based on parents' perceptions using the health belief model theory 
(susceptibility, severity, benefits, barriers, self-efficacy and cues to action). 
Method: This research is a descriptive study using quantitative 
observational type with cross sectional design. The subjects in this study were 
parents of children aged 8 - 9 years at SD Negeri 44 Nusukan with 52 
respondents. The sampling technique in this study used purposive sampling 
technique. Data analysis in this study used univariate analysis to see the 
frequency distribution of each variable studied. 
Results: This study used a questionnaire with 15 statements that had been 
tested for validity. Analysis of the data in the normality test shows that all 
variables have normally distributed data so categorization uses the mean, except 
the categorization benefit variable uses the median. Conclusion: There are 
32.69% of respondents having a perceived susceptibility, 42.31% of respondents 
have a perceived severity, 65.38% of respondents perceive that dental caries 
prevention behavior is beneficial, 69.23% of respondents have no perception of 
barriers, 32.69% of respondents have the perception conduct behaviors that can 
prevent dental caries in children and 78.85% of respondents encourage children 
to do dental caries prevention behavior. 
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